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ABSTRACT
Bermain merupakan salah satu aktivitas dimana anak dapat melakukan atau mempraktekkan keterampilan, memberikan ekspresi
terhadap pemikiran, dan  menjadi kreatif. Banyak orang tua menganggap bermain hanya sekedar untuk kesenangan, sehingga masa
bermain anak tidak perlu mendapat perhatian secara khusus, dan bermain dianggap hanya buang-buang waktu saja. Tujuan
penelitian ini untuk mengetahui hubungan bermain dengan perkembangan anak usia prasekolah di PAUD Kecamatan Syiah Kuala
Banda Aceh. Jenis penelitian ini bersifat deskriptif korelatif dengan desain cross sectional study dengan populasi berjumlah 389
yaitu anak usia prasekolah dan ibunya, teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan metode probability
sampling dengan tehnik proporsional random sampling dengan jumlah sampel 88 responden. Alat pengumpulan data berupa
kuesioner. Metode analisa data dilakukan dengan univariat dan bivariat (uji statistik Chi-square). Hasil penelitian menunjukkan ada
hubungan bermain dengan perkembangan anak (p-value 0,000). Secara khusus ada hubungan permainan praktik dengan
perkembangan anak (p-value 0,003), ada hubungan permainan pura-pura/simbolis dengan perkembangan anak(p-value 0,000), ada
hubungan permainan sosial dengan perkembangan anak (p-value 0,000), ada hubungan permainan konstruktif dengan
perkembangan anak (p-value 0,000), ada hubungan permainan games dengan perkembangan anak(p-value 0,002) usia  Prasekolah
di PAUD Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh. Diharapkan kepada orang tua dapat bermain bersama anak seperti bermain bola
bersama yang dapat digunakan sebagai salah satu cara untuk menstimulasi perkembangan anak, agar anak dapat berkembang sesuai
dengan tugas perkembangannya.
